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ACTIVITY WHILE PREPARING THE TEACHER OF VOCATIONAL TRAINING 
Аннотация. В статье авторами рассматривается возможность формирования 
производственно-технологического компонента деятельности в профессионально-
педагогическом вузе в рамках моделирования учебно-производственной среды.  
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Результаты анализа теории и практики профессионально-педагогического образо-
вания, а также компетентностно-ориентированного процесса обучения позволили 
сформировать теоретико-методологические предпосылки к моделированию процесса 
подготовки педагога профессионального обучения [1]. Моделирование процесса подго-
товки педагога в профессионально-педагогическом вузе неразрывно связанно с произ-
водственно-технологической составляющей, как формирующего компонента деятель-
ности. Производственно-технологический компонент деятельности формируется в ус-
ловиях профессионально-педагогической среды, определяющей необходимость моде-
лирования процесса подготовки современных специалистов (педагога профессиональ-
ного обучения). Необходимость использования метода моделирования в настоящем ис-
следовании потребовала рассмотрения понятий модели и моделирования.  
Термин «модель» происходит от латинского «modulus» и означает образец, норма, 
мера. Обобщая различные определения понятий, можно выделить в них следующие 
общие представления о модели: модель представляет собой средство познания; модель 
отражает существенные стороны оригинала, то есть объекта, явления реальной дейст-
вительности; модели охватывают только те свойства оригинала, которые значимы в 
данной ситуации и которые являются объектом исследования. Это говорит о целена-
правленности модели. 
Объектом нашего исследования является процесс подготовки педагога профес-
сионального обучения на основе производственно-технологического компонента дея-
тельности. В философской литературе понятие «процесс» означает закономерную, не-
прерывную смену следующих друг за другом моментов развития. Для того, чтобы осу-
ществлять развитие на каждом этапе должны преодолеваться противоречия, так как 
именно противоречия являются источником развития в диалектическом его понимании.  
В структуре педагогического процесса обычно выделяются противоречия, этапы, 
условия и средства взаимодействия участников процесса, а также достигаемые резуль-
таты. Основное противоречие процесса подготовки педагогов профессионального обу-
чения на основе производственно-технологического компонента деятельности. Все из-
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менения, происходящие в процессе подготовки связаны с преодолением противоречия, 
заключающегося в несоответствии уровня подготовленности студентов, к требованиям 
будущей профессионально-педагогической деятельности. Это основное противоречие 
пронизывает весь процесс подготовки. Однако в процессе его разрешения возникает ряд 
других противоречий, обусловленных: разной направленностью процесса  производст-
венно-технологического компонента подготовки и профессионально-педагогической 
деятельности педагога профессионального обучения; различным характером активности 
студента в процессе подготовки и выпускника в реальной профессионально-
педагогической деятельности; несоответствием технологий, методов и средств подготов-
ки и деятельности педагога профессионального обучения на современном этапе. Проти-
воречие, связанное с реальной направленностью процесса подготовки и деятельности 
обусловлено различиями между учебной и профессиональной задачей.  
Моделирование процесса подготовки педагогов профессионального обучения на 
основе производственно-технологического компонента деятельности связано с реали-
зацией профессиональной направленности обучения, требующей содержательного ов-
ладения способами профессионально-педагогической деятельности в части производ-
ственно-технологического компонента в условиях учебно-производственной среды. 
При этом содержание производственно-технологического компонента должно быть по-
этапно направлено на реализацию следующих требований: 1) содержание обучения 
должно быть ориентировано на формирование общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций; 2) содержание обучения должно предусматри-
вать формирование способов действия, характерных для профессионально-
педагогической деятельности педагога профессионального обучения; 3) на последних 
этапах обучения содержание производственно-технологического компонента может 
включать выполнение студентами ряда технологических работ педагога профессио-
нального обучения (доступных в условиях обучения в вузе) [3, 4]. 
Процесс подготовки педагога профессионального обучения на основе производст-
венно-технологического компонента деятельности: овладение операциями деятельно-
сти; ознакомления и формирования способа действия; активного овладения способом 
действия и ознакомления с отдельными видами работ производственно-
технологического характера; активного изучения деятельности и овладения производ-
ственно-технологическими работами в условиях учебно-производственных мастерских. 
Успешность реализации способа действия зависит полностью от субъекта дея-
тельности - педагога профессионального обучения. При этом должны быть выполнены 
следующие организационно-педагогические условия. Обучение способу действия 
должно быть целенаправленным и поэтапным. Необходимо сначала обучать элементам 
процесса формирования способа действия, затем комбинировать эти элементы и в 
дальнейшем включать студентов в практическую реализацию способа действия, что 
позволит сформировать профессиональные компетенции на качественно новом уровне. 
Обучение должно быть основано на активности студента. Умение определять спо-
соб действия связано с развитостью профессионального мышления педагога профес-
сионального обучения. Его можно развивать на основе активной деятельности студен-
та, имитирующей состояние профессионального либо инженерного мышления. В на-
шей модели при оценке результатов подготовки педагогов профессионального обуче-
ния на основе производственно-технологического компонента деятельности выделяют-
ся уровни. В основе уровней лежат этапы овладения студентами производственно-
технологического компонента деятельности педагога профессионального обучения [2, 
5]. На каждом уровне определены критерии, по которым можно оценивать готовность к 
реализации производственно-технологических функций будущей профессионально-
педагогической деятельности. Но в то же время мы вводим обобщенные показатели, 
характеризующие профессионально-педагогическую подготовленность выпускника. 
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Модель подготовки педагога профессионального обучения на основе производст-
венно-технологического компонента деятельности по своей сущности отражает образо-
вательный процесс, максимально насыщенный учебно-производственными ситуация-
ми. Но в ней учтены содержательные, функциональные, логические характеристики, 
присущие именно производственно-технологическому компоненту профессионально-
педагогической деятельности будущего педагога. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИМ 
ПРОФЕССИЯМ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
MODEL OF ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION TRAINING IN 
WORKING PROFESSIONS IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
Аннотация. В статье рассматривается организация обучения рабочим профессиям безра-
ботных граждан в условиях учебного центра промышленного предприятия. 
Abstract. The article deals with the organization of training in working professions of unem-
ployed citizens in the conditions of the training center of an industrial enterprise 
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функциональная модель, обучение в условиях промышленного предприятия. 
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На современном этапе социально-экономического развития общества изменяются 
требования к качеству профессиональной подготовки по рабочим профессиям. От мо-
лодого рабочего для осуществления успешной конкуренции на рынке труда, в изме-
